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ABSTRACT
Konsep diri merupakan salah satu faktor yang berperan penting bagi individu untuk bertindak di berbagai situasi. Konsep diri
adalah pandangan terhadap diri sendiri. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembentukan konsep diri remaja adalah keluarga.
Namun, tidak semua remaja dapat merasakan kasih sayang dari orang tua dikarenakan banyak hal salah satunya adalah ekonomi,
yatim atau piatu, ditelantarkan oleh orang tua yang kemudian menyebabkan remaja harus tinggal di panti asuhan. Panti asuhan di
Indonesia ada dua jenis yaitu panti asuhan cottage dan panti asuhan asrama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan
konsep diri antara remaja yang tinggal di panti asuhan cottage dengan remaja yang tinggal di panti asuhan asrama. Sampel
penelitian melibatkan 148 remaja panti asuhan yang terdiri dari 74 remaja yang tinggal di panti asuhan cottage dan 74 remaja yang
tinggal di panti asuhan asrama, yang di pilih berdasarkan teknik purpossive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian
yaitu skala konsep diri yang disusun berdasarkan teori konsep diri yang di kemukakan oleh Calhoun dan Acocella, yang di analisis
dengan menggunakan independent simple t-test. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi t =1.801 (p>0.05) yang berarti
bahwa tidak ada perbedaan antara konsep diri remaja yang tinggal dipanti asuhan cottage dengan remaja yang tinggal di panti
asuhan asrama. Berdasarkan hasil analisa remaja yang tinggal di panti asuhan cottage dan remaja yang tinggal di panti asuhan
asrama memiliki konsep diri yang positif.
